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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan karakteristik 
penggunaan media pembelajaran bilingual di SMP Negeri 4 Surakarta. (2) 
mendeskripsikan karakteristik aktivitas guru dalam pembelajaran bilingual di SMP 
Negeri 4 Surakarta. (3) mendeskripsikan karakteristik interaksi pembelajaran 
bilingual di SMP Negeri 4 Surakarta 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
etnografi. Peneliti mengambil lokasi di SMP Negeri 4 Surakarta. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis 
data menggunakan analisis lintas situs. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Penggunaan media pembelajaran bilingual di 
SMP Negeri 4 Surakarta, dilakukan oleh guru dengan melakukan perencanaan 
pengunaan media yang akan digunakan yang isinya meliputi bagaimana 
menggunakan, dan bagaimana merawat media pembelajaran. Dan sebelum 
memulai pembelajaran bilingual guru mempersiapkan laptop masing-masing yang 
telah dilengkapi dengan aplikasi power point yang telah dipersiapkan sebelumnya. 
(2) Aktivitas guru dalam pembelajaran bilingual dilakukan dalam 3 tahapan  yaitu 
tahapan sebelum pengajaran, tahapan pengajaran, dan tahap sesudah pengajaran. 
Pada tahap sebelum pengajaran guru menyusun program tahunan pelaksanaan 
kurikulum, program semester pelaksanaan kurikulum, program satuan pelajaran dan 
perencanaan program mengajar. (3) Interaksi Guru dan siswa dalam pembelajaran 
bilingual dilakukan oleh guru sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, 
bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan 
kecakapan dalam penggunaan berbahasa Inggris, setiap guru dan siswa menyadari 
pentingnya tujuan pembelajaran. Dan dalam melakukan interaksi dilakukan dengan 
sesuai pada prosedur yang telah ditetapkan atau langkah-langkah yang relevan. 
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The purpose of this study was to (1) describe the characteristics of the use 
of bilingual instructional media in SMP Negeri 4 Surakarta. (2) describe the 
characteristics of the activities of teachers in bilingual learning in SMP Negeri 4 
Surakarta. (3) describe the characteristics of bilingual learning interactions in SMP 
Negeri 4 Surakarta. 
This research is a qualitative research with ethnographic research design. 
Researchers took place in SMP Negeri 4 Surakarta. Data was collected by 
observation, in-depth interviews, and documentation. Analysis of the data using 
cross-site analysis. 
The results of this study were (1) The use of bilingual instructional media in 
SMP Negeri 4 Surakarta, conducted by teachers with planning the use of media to be 
used whose content includes how to use, and how to care for learning media. And 
before you start learning bilingual teachers prepare their respective laptops are 
equipped with a power point applications that have been prepared in advance. (2) 
Activities of teachers in bilingual learning conducted in 3 stages: pre-teaching phase, 
teaching phase, and the phase after the teaching. At this stage the teacher before 
teaching compile an annual program of curriculum implementation, the 
implementation of the semester program curriculum, lesson and unit planning 
program teaching program. (3) interaction of teachers and students in learning by 
bilingual teachers in accordance with a predetermined plan, aims to help students 
develop the knowledge, attitudes and skills in the use of English, the teachers and 
students to realize the importance of learning objectives. And in doing interaction 
done according to the procedure established or relevant measures. 
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